








Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil uji F nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05 maka 
kesimpulannya yaitu variabel struktur aset, pertumbuhan perusahaan, 
dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kebijakan hutang, sehungga model dapat dikatakan baik/valid 
2. Uji koefisien determinasi (R square) adalah nilai koefisien determinasi 
(R^2), yaitu sebesar 0,459; yang berarti bahwa besarnya pengaruh yang 
diberikan oleh struktur aset, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas 
terhadap kebijakan hutang sebesar 0,459 (45,49%), sedangkan sisanya 
54,1% dipengaruhi oleh faktor lain 
3. Variabel struktur aset berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kebijakan hutang. 
4. Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kebijakan hutang. 








5.2 Keterbatasan penelitian 
Penelitian ini memeiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian 
ini yaitu banyaknya perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
diberikan saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut: 
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang 
tidak memiliki nilai ekstrim dengan menambah jumlah sampel dengan 
menggunakan jenis sektor atau industri lainnya sehingga hasil uji 
normalitas berdistribusi normal dan tidak perlu dilakukan outlier. 
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 
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